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ElLIS Ni DHEA 
Already amongst the Celtic, and exclusively Irish-speaking pop-
ulation, there existed a class called Manuscript men, whose pride 
it was to read, to study, to transcribe, and to preserve any writ-
ings they could find in their native tongue. These were generally 
old legends, bits of Irish history, or sometimes fragments of the 
classics .1 
Inion mhinistir a scriobh an meid sin sa bhliain 1887 agus i ag 
tnicht ar bheatha a hathar, Rev. John Alcock agus ar an saol a bhi 
ann ag tlis na haoise sin. Is ar an aicme airithe sin, .i. na manuscript 
men a bhi ag saothrU i gContae an Chlair san ochtli agus san naou 
cead deag a dhireoimid ar n-aire san alt seo. Deir an t-Athair 
Padraig 6 Fiannachta linn nach feidir labhairt le heifeacht ar 
litriocht na Gaeilge gan eolas eigin a bheith ag duine ar ar n-
oidhreacht lcimhscribhinni: 
Ciallaionn litriocht fos i measc scobiiri airithe Gaeilge, litriocht 
na lamhscribhinni. Nuair a deirtear, ta se "le fiiil sa litriocht" se 
bhionn i gceist . . . . na go bhfuil se le fiiil sna lamhscribhinni, 
luath no deanach. Leid is ea an meid sin de thabhacht na 
lamhscribhinni . . . . Tar eis an tsaoil, is orthu sin ataimid ag 
brath go hiornlan, geallleis, le heolas a chur ar ar scriobhadh sa 
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teanga go dti bunu Chonradh na Gaeilge . Is iad ar 
lcimhscribhinni ar bhfoinse dar litriocht agus dar dteanga.2 
Mas tabhachtach linn cir noidhreacht lcimhscribhinni, is rithabhach-
tacht linn lucht a scriofa. Nuair a thugann duine aghaidh orthu sin a 
bhi ag saothrU an traidisiuin i gContae an Chlciir san ochtu agus sa 
naou cead deag, ni miste ar dtus, b'fheidir, suil ghairid a 
chaithearnh siar ar an oidhreacht a thainig anuas ag na scriobhaithe 
sin. Ba sna seanmhainistreacha duchais a scriobhadh formhor na 
lamhscribhinni ata tagtha anuas chugainn on % go dti an 12u 
haois. On 13u haois anuas go dti an 17u haois, ni sna mainistreacha 
a bhi priomhchuisle an leinn ag borradh a thuilleadh ach sna 
teaghlaigh mhora liteartha a d'fhorbair is a d'eascair sa re ud. 
Niorbh aon eisceacht e Contae an Chlair maidir le saothrU an 
traidisiuin dhuchais; bhi a chion fein de scoileanna leinn ann. Ar na 
teaghlaigh liteartha ba mho cail sa chontae, bhi muintir Dhubh-
dabhoirinn a raibh scoil thabhachtach dli acu i gcathair Mhic 
Neachtain sa Bhoireann. 6 lcimh Dhomhnaill Ui Dhubhcibhoirinn a 
thagann ls. Egerton 88, i Leabharlann na Breataine [B.L. ], 
lcimhscribhinn 23 Q 6 (d) in Acadamh Rioga na hEireann [R.I.A.,] 
agus bluire lamhscribhinne ata ar caomhnu sa Kongelige Bibliotek 
in Copenhagen agus datai o 1564-1569 leo. 6 dheas, bhi scoil Ui 
Mhaolchonaire san Ardchoill. On gclann sin agus o na dear-
thciracha Sean agus loUann ina measc, tagann lcimhscribhinn i Ma 
Nuad [M.N.], C.I, coip de cheann de na leaganacha is sine da 
bhfuil againn de Tain B6 Cuailnge. Ina theannta sin, is o pheann 
Iollain a thainig R.I.A. 23 D 2 agus R.I.A. 23 0 19 ina bhfuil coip 
de Foras Feasa ar Eirinn a scriobhadh sa bhliain 1643. Taobh leo 
siud, bhi Clann Mhic Fhlanncadha i Ros Muineachair lena 
mbaineann B.L. Egerton 98, 99. Bhi lamhscribhinni leighis a 
ngraifneadh chomh maith, mar shampla R.I.A. 24 P 26 o laimh 
Dhonnchaidh Oig Ui Iceadha sa bhliain 1469 agus B.L. Egerton 89 
a scriobh Domhnall Albanach 6 Troithigh in 1482. Le cois orthu 
siud, bhi clann Mhic Cruitin agus clann Mhic Bhruaideadha a bhi 
mar olluna do mhuintir Bhriain, do mhuintir Dhea agus do chlann 
Mhic Chonmara, agus muintir Dhalaigh a raibh scoil bhairdne acu 
ag Fiodhnach Bheama sa Bhoireann. Nior bheag an oidhreacht, 
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mas ea, a bhi a seachadadh ag lucht an leinn nuair a scuabadh na 
cosa uatha leis an scrios a deineadh ar na huaisle Gael a bhi mar 
phatruin orthu sa 16u agus sa 17u haois. Le maidneachan an 186 
haois, is beag oidhre ar na seanteaghlaigh leannta nach raibh imithe 
le faill. Ni raibh aon 6 Dubhdabhoireann 6 Chathair Mhic 
Neachtain na 6 Maolchonaire 6n Ardchoill, ni raibh aon Dalach mi 
Mac Fhlanncadha 6 Ros Muineachair. Nior sheas an f6d go dti an 
de deiridh ach clann Mhic Cruitin 6 Mhoghlas. Ni hamhlaidh go 
ndeachaigh an leann in eag d'aon bhuille tubaisteach arnhain; i 
ndairire, nior imigh an de as riarnh. Fiu murar leor ceird na 
litriochta a thuilleadh chun snath a choimead faoin bhfiacal, thainig 
glunta daoine ar an bhf6d a bhi lan-sasta a bheith ag gabhail de 
shaothrU an duchais ar bhonn pairtaimseartha. An feidir sampla 
nios fearr a fhail na an te a duirt, 
is fearr ceirde me agus is m'aimsir dhiomhaoin doroine me an 
cnuasacht so. Da bhri sin ni feidir e a bheith chomh slachtmhar le 
scribhinn do dheanfadh fior chleireach3 
Bhi rena scriobhaithe seo narbh 'fhiorchleirigh' iad faoi bhlath sna 
18u agus sa 19u haois, iad ag scriobh mar chaithearnh aimsire n6 ar 
iocaiocht fhanach ach iad ag baint amach sli bheatha d6ibh fein mar 
rnhaistri scoile sna scoileanna scairte, agus cuid eile f6s ina 
bhfeirmeoiri n6 ina bhfir cheirde. Corr dhuine anseo is ansiud a 
d'aimsigh patron buan d6 fein. Bhi lear maith daoine ag scriobh i 
gContae an Chlair i gcaithearnh an da aois seo, - ta larnhscribhinni 
tagaithe anuas againn 6 isteach is amach le cead scriobhai a bhi i 
mbun pinn am eigin i rith na treirnhse seo. Ta suas le leath-mhile 
larnhscribhinn a bhaineann leis an gClar ar caomhnu inar 
leabharlanna in Eirinn agus thar lear a scriobhadh sa da aois seo, a 
bhforrnh6r i mBaile Atha Cliath, cuid eile i leabharlanna ar 
gColaisti Ollscoile, sa Bhreatain i Meiricea agus an beagan f6s i 
seilbh phriobhaideach. Ar eigean is ga a lua nach bhfuil sa 
leathrnhile seo ach fuilleach scainte an air. Go deirnhin, nil aon 
scanradh ach a bhfuil de chuntais ar larnhscribhinni a d6adh n6 a 
cailleadh n6 a chuaigh le faill bealach arnhain n6 bealach eile. Fiu 
6n lion larnhscribhinni ata ar marthain, is leir duinn go raibh 
saibhreas maith scriobhaithe sa Chlar san da aois ata i gceist. Cad 
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ina thaobh an dlus seo scriobhaithe i gContae an Chhiir, i gContae 
Chorcai agus i gCuige Mumhan i gcoitinne thairis ceantair eile? Ni 
hamhain gur tabhachtach linn an cheist sin ach laistigh den chontae 
fein, ba i Corea Bhaiscin larionad an leinn 6 Inis Diomain go Ceann 
Leime agus soir go Cill Ruis. Nior mh6r cuinsi staire, toisi tireol-
aiochta agus antraipeolaiochta a mhea go cruinn chun leamh sasuil 
a dheanamh ar dhaileadh na n-ionad leinn san da aois inspeise seo. 
Chun tuiscint nios fearr a fhail ar an re seo, direoimis ar chupla 
scriobhai ar Ieith. Tosnaimis in iarthar an Chlair i Magh Ghlas lamh 
le Mullach, mar is ann a shaothraigh scriobhai m6r agus file chomh 
maith, Aindrias Mac Cruitin. Seo a leanas an colafan ata ar ls. 23 0 
10 ata ar caomhnu in Acadamh Rioga na hEireann: 'Foras Feasa ar 
Eirind, an dara leabhar, mar a nochtar priomhdhala Eiriond . . . do 
sgriobhadh le hAindrias Mhic Cruitin ... A.D. 1703 a cClochan 
Mhaoil na Tine a n-Aoibh Breacain a cContae an Chlair.' Ta cuig 
Is. eile againn 6 lamh Aindreis Mhic Cruitin ina bhfuil c6ip de 
'Foras Feasa ar Eirinn'; ta tri cinn diobh sin san Acadamh,4 ta 
ceann amhain sa Leabharlann Naisiunta5 agus an ceann deireanach i 
Leabharlann na Breataine. 6 Ni fios ce mheid c6ipeanna eile de 
Foras_Feasa a dhein se nach bhfuil ar fail againne inniu. Maireann 
tri ch6ip da chuid de 'Tri Bhiorghaoithe an Bhais'. 7 Luaitear an log 
Dun Ogain le ceann de na c6ipeanna sin, Is. 3 C 18 san Acadamh, 
' .. Aindrias Mac Cruitin de Dunogane in Comitatu Clare AD 
MDCCIX, ' 8 agus tugtar ainm sealbh6ra 'Padhraig Leithleas (Pat 
Lillis) 1804' agus nota le B(rian) 0' L(ooney). Tugann an t-Ollamh 
Brian 6 Luana bluire eolais i dtaobh na lamhscribhinne sin in 
Proceedings C?f the Royal Irish Academy:9 
The ms. was discovered at a place called Inch in the parish of 
Ballyea about three miles west of Ennis by .. labouring men who 
were engaged in removing an old foss and clearing out an old 
drain ... It was written AD 1709 and possibly from Keating's 
original by Andrew Mac Curtin one of the best Irish writers in 
succession to Dr. Keating himself of whom we have any know-
ledge. He was a native of West Clare and Ollamh and historian 
to the O'Briens of Thomond, and author of a history of the 
Dalcassians and their country, known as Mac Curtin's "Book of 
Munster". 10 
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Coip eile de Tri Bhiorghaoithe an Bhais is ea ls. Renehan [R.] 66 
ata ar caomhnu i gColaiste Phadraig, Ma Nuad. Is leir gur cheann-
aigh agus gur athdhiol comhscriobhai an ls. airithe seo breis is cead 
bliain tar eis bhliain a scriofa agus tugadh praghas maith uirthi de 
reir an nota ata lei; 'Do cenna mise an leabhair seo air seacht 
scillinge(?) 1 . . Is liomsa Michecil 6 Raghalliodh an leabhar seo, oir 
do cheannaigh me e o Dhomhnall 6 hUiginn'.n Mean Fomhair 
1828 agus Deireadh Fomhair 1825 na datai ata le nota an 
Raghallaigh, agus maidir le Domhnall6 hUiginn- b'shin Domhnall 
6 hUiginn o pharoiste Dhroma Chleibh, Inis, a bhi ag scriobh sa 
1% cead. Ta go leor scriofa ar shaol Aindreis agus ina theannta 
sin, d'fhoilsigh Liam 6 Luaighnigh bailiuchain da chuid danta, 
Danta Aindreis Mhic Cruitin - nil an bailiuchan iomlan ar ndoigh, 
agus deireann 6 Luaighnigh linn sa reamhra: 
not only was he a poet but a genealogist and antiquarian as well. 
He made several excursions thro' the country in search of 
genealogical and literary materials, but was not a wandering 
bard, like so many of his profession at the time. The narrow 
limits of his income compelled him to become a schoolmaster of 
his native place .. His chief benefactors were Edward O'Brien of 
Ennistymon, Sorley Mac Donnell of Kilkee and his wife, Isabel 
O'Brien, daughter of Christopher O'Brien ofEnnistymon.12 
Chitear, mas ea, go raibh fos ar an saol, clanna ar nos Shomhairle 
Mhic Dhomhnaill agus a bhean a dhein patruntacht ar scriobhaithe, 
agus, dcila na laethanta a bhi, dhein an scriobhai an cunamh seo a 
chuiteamh i bhfoirm vearsaiochta. Feach 'Aiste agus duain a n-
onor do Shamhairle Mac Domhnaill agus da bhean, Isibeal, inghean 
Chriostora Ui Bhriain, Innis-Tigh-Meadhon' - mar ata in Danta 
Aindreis Mhic Cruitin, agus ina dhiaidh sin aris, ta dan eile i ls. eile 
de chuid an Chruitinigh, C41 i Ma Nuad: 
db on uasal fuior craibhthigh darb pearsa an leabhar so . . . i. 
Seabhan, inghean tSeamuis Mhic Con Mara Aindrias Mac 
Cruitin cct. Tos.: "A bhile gan bheim is gleire suidheas gach 
hi".13 
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Bhi Seabhim Nic Conmara posta ar Eamon 6 Maolruanaigh. Is 
leir, go raibh Aindrias ag bogadh o phatron amhain go patron eile -
nior eirigh leis patron buan a bhaint amach do fein riamh. Castar 
Aindrias orainn aris agus e ag athscriobh Leabhar Ui Lochlainn i 
gcoir mhuintir Lochlainn de chuid an 18u cead - ta an Is. sin san 
Acadamh, E iv 3. Sa bhliain 1721, dhein Aindrias coip de Chaith-
reim Thoirdhealbhaigh, i. stair mhuintir Bhriain, agus ta an Is. sin ar 
caomhnu i gColaiste na Trionoide inniu, Is. H. 1. 18. Ba i 
eiseamlair Aindreis na bunchoip an udair fein, mas fior - .i. Sean 
Mac Ruairi Mhic Craith, ollamh le stair do mhuintir Dhal gCais sa 
15u cead. Ta stair an-suimiuilleis an Is. seo de chuid Mhic Cruitin. 
Thainig si i seilbh an Easpaig Seim 6 Briain i gCorcaigh uair eigin 
roimh 1762 agus deireann Breandan 6 Conchuir linn14 gur dhein 
Micheal 6 Longain coip di agus gur shiolraigh o choip seo an 
Longimaigh, go direach no go hindireach formhor da bhfuil anois 
againn de choipeanna. An mo Is. da chuid ata tagaithe anuas 
againn, mas ea? Ta tri cinn is fiche airithe agamsa ata ar caomhnu 
sna leabharlanna eagsula. Scriobh se i bhfad Eireann nios mo na 
sin, - agus mar fhianaise air sin, nille deanamh againn ach feachaint 
a mhinici is a luaitear Is. leis mar eiseamlair Iss. eile, agus an 
chosulacht ar an sceal go bhfuil cuid mhor dos na heiseamlairi sin 
imithe le faill. Cad eile ar chuir Aindrias suim ann seachas saothar 
Cheitinn? Data morim da chomhscriobhaithe, bhi se an-tugtha do 
Bheathai na Naomh - maireann tri Is. uaidh ina bhfuil coip de 
Bheatha Phadraig. 15 Maireann coip da chuid de Chath Maighe 
Mucroimhe16 agus d'athscriobh se go leor coipeanna d'Eachtrai. 
N'fheadar sinn cathain go direach a cailleadh Aindrias. Taim sasta 
glacadh le dearbhu Mhichil Ui Raghallaigh a deir: 'Deanadh e a 
adhlacan a gCill na bhFear Buidhe a nlbh Briceim ... AD 1749'17 
Doh e Aodh Bui Mac Cruitin, colseisir le hAindrias, a scriobh 
marbhna do: 'Ni buan bron go bas ollamh Truagh an cas a dtuadh 
' '. ' 18 um . 
Ta Is. ar caomhnu in Acadamh Rioga na hEireann faoin uimhir 
23 H 22 agus seo a leanas nota an scriobhai: 
Pettar Ua Conaill san cCeathramhain Dhoithte (?) a cContaoi an 
Chlair 1so3. 19 
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Deir D. F. Gleeson: 
The name "Came" is not now to be found on the Ordnance 
Survey map in that form but is still used locally. The original 
Irish form was either "Ceathru Doite" or "Cam Doite" now 
shown on the map as "Carrowdotia". 20 
Ma bhi an chail amuigh ar Aindrias Mac Cruitin go raibh sear 'one 
of the best, if not the very best scholars of his dai1 ni com6rtas 
aonair a bhi ann, mar seo a leanas an cur sios a dhein James 
Hardiman ar Pheadar 6 Conaill thuasluaite, 
the compiler was the best scholar of latter times. He was 40 
years occupied on his Dictionary to which he was continually 
adding to until his death, which happened near Kilrush .. . 1826.22 
Nil aon amhras na gur scolaire e Peadar 6 Conaill agus nuair a 
luann Hardiman "compiler" ansin, is ag tagairt da fhocl6ir Gaeilge 
- Bearla a bhi se, gan dabht, a bhfuil an bhunch6ip shinithe i 
Leabharlann na Breataine inniu, Egerton 83 . Maistir scoile doh ea 
Peadar agus tugann Eoghan 6 Comhraidhe cuntas air: 
About the year 1812, Dr. O'Reardon of Limerick took him into 
his house ... he remained with Dr. Reardon 'til about 1819 when 
they disagreed upon the mode of publishing the Dictionary; upon 
which O'Connell went down to his brother's Patrick O'Connell 
of Came, taking all his manuscripts with him and remained there, 
unheeded, until his death in 1824 _23 
Ta go leor tuairisci ar cad a d'imigh ar an bhfocl6ir tar eis bhas 
Pheadair .i. gur thug D6nall 6 Conaill droim laimhe d' Anthony 
O'Connell (mac dearthar Pheadair) nuair a d'iarr se ar Dh6nall an 
Is. a th6gaint uaidh an laud i dTra Li. D'eirigh le James Hardiman 
greim d'fhail uirthi agus ba e a deireadh na gur dioladh i le 
Musaem na Breataine - .i. mar a luadh 6 chiannaibh Egerton 83 . 
Dhein Sean 6 Donnabhain c6ip di agus sin iad Egerton 84 agus 
Eg. 85 sa leabharlann cheanna. Ta c6ip eile di i gColaiste na 
Trion6ide 4. 5. 27 m6ide ceann eile f6s san Acadamh, 25 B 34. Is 
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leir go raibh suim thar na bearta ag Peadar i bhfocl6ireacht agus i 
gcursai gramadai. Focl6ireacht agus sanasain ata i seacht gcinn da 
lsi. a mhaireann. D'oibrigh Peadar 6 Conaill do Charles O'Connor, 
Belanagare, ta a fhios againn e sin 6 Is. san Acadamh 23 L 21 arbh 
e Peadar a scriobh cuid (b) di, mar bhi se ag scriobh 6 bhunch6ip le 
Charles O'Connor a bhi ina phatrun ag an am. Luaitear na blianta 
1787, 1785, 1791 leis na leathanaigh seo, agus an ait scriofa 
'Colaiste na Trion6ide laimh re Seandun Duibhlinne', luaite an log 
'Tullowbrack' chomh maith. Scriobh se ls. eile- Addendum 4707 i 
gCambridge, scriobh se i 'a gcolaiste Bhaile NC ami November 
1791 ' . Dhein Peadar roinnt mhaith scribhneoireachta do Theop-
hilus O'Flanagan m.sh. RIA 23 H 39 a scriobhadh sa bhliain 1787. 
Ni amhain sin, ach is leir go raibh an bheirt airithe sin ag obair i 
bpairt ag cur lsi. le cheile- m.sh. RIA 24 G 20; 23 F 12; 24 D 7; 24 
D 2; chomh maith le tri ls. eile i Leabharlann na Breataine agus 
C99 i Ma Nuad. Patron eile a bhi ag Peadar 6 Conaill na an 
Chevalier 6 Gormain. Bhreac se RIA 24 D 2 'for the use of the 
Chevalier O'Gorman' m6ide 24 D 7 ina bhfuil ginealaigh mhuintir 
Ghormain. Do scriobh an Chevalier teastas molta do Pheadar sa 
bhliain 1797; is feidir linn teacht air sin i ls. Ma Nuad, C 74 (g) 8. 
Seo a leanas an teacs de: 
I hereby certify that I have known Mr. Peter O'Connell these 
several years, ~d more particularly, these last five months that 
he has lived with me. I have frequently employed him in 
translating some obsolete Irish books which he has done to my 
satisfaction. He always behaved himself honestly and soberly 
which I attest at Dublin this 19 Aprill797. Chev. O'Gorman?4 
Ta go leor eolais bheathrusneise againn ar Pheadar 6 Conaill. Is fiu 
tagairt do chuntas suimiuil a foilsiodh in The Irish Monthly sa 
bhliain 1886 ag Mrs. Morgan John O'Connell.Z5 Cuntas ar an 
seanchai Teige Mac Mahon ata ann ach is m6 d'eolas a thugtar ar 
Pheadar 6 Conaill. Mhuin an Conallach Tadhg agus insionn Tadhg 
sceal faoi Murtagh McMahon 6 Chluain Fhiodhna, fear ar theas-
taigh uaidh go rianfai a ghinealach d6. 
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Murtagh then appealed to a certain learned Irish scholar name 
Considine, who had not the courage to avow his incompetence, 
but asked for time and visited the hedge-school where Peter (0 
Conaill) held sway. Peter knew where to come at the required 
information, but had no notion of telling it to his brother 
scholar.26 
Gheall se do Mhac Consaidin go bhfaigheadh se an t-eolas . d6 da 
bhfanfadh Mac Consaidin i bhfeidhil na scoile. Thada amhlaidh 
agus bhi 6 Conaill in ainm a bheith ag taisteal na tire ag bailiu an 
ghinealaigh: 
I suspect however (a deir Mrs. O'Connell) he simply got at the 
papers of Hugh Mac Curtin . . . and he presented himself not to 
his brother pedagogue, (Mac Consaidin), but (rather) to Murtagh 
Mac Mahon of Cluain Fhiodhna armed with a voluminous 
document. 27 
Ni ga a ra gurbh e Peadar a thuill an luach saothair da bharr fad a 
bhi an t-ionadai ag deanamh churam na scoile d6 saor in aisce. 
Seamas Mac Consaidin an file a bhi i gceist, ni folair, a thaithiodh 
tigh Eoghain Mh6ir Ui Chomhrai i dteannta Pheadair Ui Chonaill 
agus daoine eile. Maireann breis is dha sc6r ls. 6 lamh Pheadair Ui 
Chonaill, agus nil ansin ach an meid gur feidir linn lamh a leagadh 
orthu anois. Chomh maith le suim a chur i bhfocl6ireacht agus i 
nginealaigh, ta a chuid lsi. lomlan de dhanta de gach saghas. Ta 
c6ip againn uaidh de Chaithreim Thoirdhealbhaigh, 28 de Bheatha 
Chriost9 agus d'Aiste Chearbhaite0 I dteannta na lsi. a thainig 
6na laimh fein, ta fianaise ann go mbiodh se ag ceartu agus ag 
bailiu lss. a thainig 6na laimh fein, le scriobhaithe eile. Nior nos leis 
na scriobhaithe oiread sin eolais a scaoileadh linn ruthu fein ach 6 
am go cheile, tagaimid trasna ar cholofan deas. Ta a leitheid sin ag 
Peadar 6 Conaill i ls. C99 i Ma Nuad: 
'83- Father died. '84- Mother died. 
'85 Began trade in May at Tull (low) 
'91 In the College 
'96 On the ramble 
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'98 In the County of Clare etc .. 31 
Sa ls. seo chomh maith, tit litir a scriobh Tadhg Ua Flannagain 
chuig Peadar 6 Conaill ina ndeireann Tadhg le Peadar go 
m'bhfeidir go gceannodh 'the Gaelic Society' i Luimneach a chuid 
leabhar uaidh. 'Limerick 21st May 1812' is ea data a scriofa. Agus 
ar deireadh, leimis nota beag a bhreac Eoghan 6 Comhraidhe ar ls. 
eile de chuid Pheadair .i., C 38 (k) i Mit Nuad, ls. a scriobh Peadar 
'sa Tulaig Brie' sa bhliain 1796. Seo a leanas a scriobh 6 
Comhraidhe: 
Agus ata an Tulach Breac sin beagan slighe allaniartuaidh do 
Chill Irois i fail Inse Chathaigh. Agus mise Eoghan Og Mac 
Eoghain Mhoir Ui Chomhraidhe 6 Dhl1n atha Thiar, seacht mile 
allaniarr don Chill Irois cheadna. Agus ba mhaith agus ba 
muinnteardha m'aithne ar an bPeadar leigheannta 6 Connaill 
tuas noch do eag ag an gCam, .i. ionad a bheatha, allanoir de 
Chill Rois san mbliadhan 1824, Eugene Curry, 19 Portland 
Street North, 8th January 1848. 32 
Nota beag deas o scriobhai amhain chuig scriobhai eile. Ba 
scriobhaithe mora san 18u haois Aindrias agus Aodh Bui Mac 
Cruitin agus Peadar 6 Conaill, ach ba scolitiri iad chomh maith. Ni 
mor cuimhneamh i gconai ar na mionscriobhaithe. Bhi na scortha 
daoine nach bhfuil oiread sin aithne orthu ag saothrU leo i ngan 
fhios don saol, iad ag caomhnu agus ag seachadadh an traidisiuin 
do na glunta a bhi le teacht. Duine diobh sin ab ea Seaghan 6 
Fionnucitin a bhi ag scriobh i gCora Fine sa cheathrU deireanach 
den 18u haois. Tit Is. claraithe i Maigh Nuad, SF 1, 
scr. Seagn Ua Fionnughcainn (John Finucane) 1782 an leabhar 
Muimhneach, Cath Maighe Mucraimhe. Bhi an Is. i seilbh 
"James Mac Curtin" ar feadh tamaill agus bhreac se lch. 104, 
111-12 (?) "1836''. 33 
Tit colafan ar an ls. a deir: 
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Finit air na scriobh le Seagn Ua Fionnughcainn cum a ughsaide 
fein amhail do fuair sgriobhadh roimhe le hAindrias Mac Cruitin 
an aois an Tigeama 1726 ... 
a gus 
A leiththeoir ionmhuin, ni bhfuilim ach a pioca gach rniondan, 
duain et gach read oile na fuairios go forleathan anseo 34 
B 'amhlaidh go raibh Is. Aindrias Mhic Cruitin ar iasacht ag Sean, 
mar deir se: 
na dheag so, badh cheart do Dhuain Ui Duinin do bheith 
sgriobhadh ach ni raibh fhios agam an bhfagfaoi an leabhair 
agam is fada agus do fagbha . 3~ 
Fuair an tAthair Padraig 6 Fiannachta an Is. seo SF 1 m6ide 4 cinn 
eile (SF 2, 3, 4, 5) ar buaniasacht i gc6ir leabharlann Mhaigh Nuad. 
Thainig siad 6 thigh John Clancy, Oilean Ban, Inis Diomain, Oiche 
Shamhna 1970. Deir an t-Ath. Padraig in alta scriobh se i 1974: 
They were particularly attached to one handsome volume, 'Cath 
Maighe Macroimhe'36 
seo i SF 1 gan dabht, agus do chuir se nota beag leis an gclar i Ma 
Nuad a deir: 
Ta SF 1 ar ais aige fein anois Bhi a Ian lsi. tigh Vi 
Fhlanncadha fado; tugadh Ieath an bhailiuchain go Meiricea .37 
Agus is mar sin ata an sceal go f6ill . Ta SF 1 thar nais in Inis 
Diomain. Tugadh an Is. sin SF 1 6 Chora Fine go hlnis Diomain an 
chead Ia nuair a tharla si i seibh "James Mac Curtin" a chuir lch. 
104, lch. Ill agus 112 lei sa bhliain 1836. Is beag Is. eile de chuid 
Sheitin Ui Fhionnucain a mhair. Ni raibh aon cheann eile leis siud sa 
bhailiuchan a thainig 6 thigh Mhic Fhlanncadha, Oilean Ban. Ta Is. 
amhain leis sa Leabharlann Naisiunta,38 agus ceithre cinn eile39 a 
thainig go Maigh Nuad 6 fhoinse eile. (Tit Is. eile le Sean 6 Fionn-
ucain san Acadamh Rioga, 23 H 23 ach nil fagtha di ach aon 
leathanach dubailte amhain; is e bhi ann na marbhna Mhurach Ui 
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Bhriain aistrithe go Bearla ag Micheal Coimin. Dar le hEoghan 6 
Comhrai go raibh an chuid seo di imithe ar strae chomh fada siar le 
1886, ach se an tuairim ata agam na gurb e seo go direach ata 
claraithe i Maigh Nuad fen uimhir C 113 G) 24. Da bhri sin, sin, 
seans nar cailleadh i in aon chor.) 
Fagfaimid an t-ochtU cead deag go f6illin agus raghaimid go 
hlnis Diomain mar a raibh scriobhai duthrachtach i mbun pinn i lar 
an naou cead deag. Is e duine ata i gceist agam na Micheal 6 
Raghallaidh. Ta suas le sc6r lamhscribhinn airithe agam 6 lamb 
Mhichil Ui Raghallaigh. Ni fheadfa gan gean do chroi a thabhairt 
don scriobhai seo mar ba mhionmhinic a chuir se forran orainn-ne, 
na Ieitheoiri. Ta an colafan is cailiula dar scriobh se le fail i 
lamhscribhinn Renehan 69 ata anois ar caomhnu i leabharlann 
Ollscoil Mhaigh Nuad. Bailiuchan filiochta, filiocht an Chlair ach 
go hairithe, m6ide laoithe fiannaiochta ata sa Is. seo a scriobhadh "i 
bpar6iste Chill Mhainithinn a Corcomruadh" sa bhliain 1848 i 
"mbliadhainn an air agus an ocrais ionnar eag na milte duine le 
uireasbadh bigh". Scriobhadh i "chum usaide Mhichil i Mhaol-
domhna na Baichille". Nuair a bhi deireadh deanta ag Micheal, 
chuaigh se siar agus chuir se an brollach seo leis an iomlan: 
Cnuasaiodh na duanta so as iliomad de sheanleabhraibh do tharla 
liom sa tir seo, go sonraitheach, a bhfuil de laoithe na Feinne ann 
sa leabhar a scriobhadh i mBaile Ath Cliath tuilleadh agus dha 
chead bliain o shoin. Moran den chuid eile is iad fi.li na Mumhan 
ro chan iad. Ata beagan diobh do canadh le fir ata ina mbeatha 
fos, agus do mhair moran diobh san ochtu cead deag, agus cuid 
eile roimhe sin. A leitheoir ionuin, na tabhair aithis na millean 
orm tri olcas an scribhinn ata sa leabhar seo, oir is fear ceirde me 
agus is i m'aimsir dhiomhaoin do rinne me an chnuasacht seo. 
Da bhri sin ni feidir e a bheith chomh slachtmhar le scribhinn do 
dheanfeadh fiorchleireach. Ach thairis sin, an tan do chonarcas 
dom nach raibh aoinneach do lucht mo chomhaimsire ag 
cnuasacht a bheag de shaothar ar bhfilli, do mheas me gao iad 
uile do leigean ar tan. Ach is beag an tairbhe iad do chosaint oir 
is naireach lenar n-aos og teanga a sinsear a fhoghlaim. Da bhri 
sin ni bhia focal Gaeilge sa riocht seo i gceann cead bliain, rna 
leanaid an nos ata acu le mo chuimhne fein.40 
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Sa cholafan seo, chitear dom go mbraithimid eirim agus raison 
d'etre scriobhaithe na Iinne sin: 
[1] an tuiscint a bhi acu don sean agus iad ag bailiu leo as na 
seanleabhair d'fhonn an leann a chaomhnu 
[2] an meas a chuaigh do na fili comhaimseartha 
[3] an srian a bhain leis an scribhneoir pairtaimseartha 
[4] agus an nOta dobr6nach sin faoin aos 6g a bheith ag tabhairt 
droim laimhe da n-oidhreacht. 
Criochnaionn se an colafan: 
Do bhi me aimsir imchian ag cruinniu gach saothar da bhfuil sa 
leabhar seo. Aitim gach leitheoir do leifeas a bheag den leabhar 
seo, gui a chuir i lathair De re hanam an scribhneora .i. Micheal 
6 Raghallaigh. 
Ta cuid de Is. bhrea eile leis i Maigh Nuad, i R97. Cnuasach de 
scealta agus d'eachtrai ata anseo. Th6g se tamall de bhlianta air an 
cnuasach seo a chur i dtoll a cheille, Marta 1827 an data is luaithe 
aige agus an 1 Ou de Dheireadh F 6mhair 1846 an data is deanai, 
mar sin, ni haon ionadh nar mhaith leis go ndeanfai scrios ar a 
shaothar. Deir se: 
A leighthe6ir ionmhuinn dhearsnuidhe, ag so tionsughadh, 
ilchiomasgaighthe do rinne me ar fabhaillsgealta do reir mar 
tharladh a bhfaghail a seanleabharaibh eile agus beagan do 
shaothar ar bhfilidh leighiondadh san aois dheanach . . . is 
cearduidhe me an aimsir diobhainn do sgriobh me an saothar so. 
Oir bhi me moran bliaghanta del chnuasacht. Ataim del iaraidh 
gan leigint d'aos 6g n6 d'aos ainmbhios dul do sgriobh ar an 
leabhar so. Ma nidhid(h) beith mo mallacht aca: . . guidheadh ar 
anam an sgriobhn6ir.41 
Micheal 6 Raghallaigh. 
Aris is aris eile, gabhann an scriobhai duthrachtach seo ar bpardun 
le heagla go mbeadh aon lub ar lar ina chuid oibre. Dhein se c6ip 
den Leabhar Mhuimhneach le hAindrias Mac Cruitin - sin i Is. R 70 
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i Maigh Nuad. Dha Is. eile leis an Raghallach ata i Ma Nuad, C7 
agus bluire beag de C71 moide Iss. eile a leasaigh se. Ta ar a 
laghad ceithre chnuasach o lamh Ui Raghallaigh ar caomhnu in 
Acadamh Rioga na hEireann. 42 Bhi scriobhaithe writhe tugtha go 
maith do bheatha na Naomh. Sampla maith de seo o lamh Mhichil 
is ea 3 B 2 san Acadamh, a choipeail se idir na blianta 1842 agus 
1846 in Inis Diomain. Ta coip de bheatha Naomh Maighread agus 
de bheatha Naomh Seanan le fail inti seo. Ba i eiseamlair a d'usaid 
se do bheatha Sheanain na lamhscribhinn a bhi ar iasacht aige ona 
chara agus a chomhscriobhai a bhi ag scriobh thios i gCill Ruis, i. 
Micheat 6 hAnnrachain. Rud inspeise i gconai is ea feachaint ar na 
sinithe a bhionn ar lamhscribhinni. Seo cupla ainm o lamhscribhinn 
eile le Micheal san Acadamh, 24 I 9: "John O'Shea of Tullig 
(1846) ... Professor of Mathematics etc. ''Patrick Austin Taylor, 
Anniscaul in the County of Kerry" . . . (i bpeannaireacht Ui She) 
Donchadh Mac Mathghamhna" (athair an scriobhai, Tomas Mac 
Mathghamhna) ... ''Patrick O'Connor, Kilrush", sin i lamh Phadraig 
i Chonchubhair o Chill Ruis agus ta siniu an scriobhai Muiris 6 
Conchubhair uirthi chomh maith. Luaigh Padraig 6 Fiannachta 
cheana go raibh an-bha ag muintir an Chlair - Tuaisceart an Chlair 
go hairithe - le Cuige Uladh agus go raibh se de nos ag clanna a 
nginealach a rianadh siar go dti F eargus Mac Roich. I 
lamhscribhinn 3 B 31 san Acadamh - ta fianaise bhrea againn go 
raibh scealta Uladh beo i gCo. an Chlair ag an am sin, mar ta 
againn ansin coip de "Oiliomhuint Conguillionn" togtha sios ag 
Micheat 0 aithris beil, de reir dealraimh: 
Gabh mo leisgeal, a leitheor ionmhuinn ansmi lochtuidh do casfar 
ort san sgeal so do bhrigh nach raibh eagsomplair againn ach e a 
chur sios 0 fhocail beil duine eile agus is e an filth far scribh me e 
do bhrigh nar casadh orainn ar papaor riamh e.43 
Ta dha chnuasach ollmhora eile o pheann Mhichil Ui Raghallaigh i 
measc na lamhscribhinni breise a thainig chuig leabharlann na 
hOllscoile, Gaillimh. Airitear iad mar lamhscribhinn bhreise 2 agus 
lamhscribhinn bhreise 9. Filiocht Mhuimhneach, go hairithe filiocht 
Thuadhmhumhan, laoithe Fiannaiochta agus pros fiannaiochta ata 
iontu seo. Ar deireadh thiar, b'eigean don scriobhai duthrachtach 
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seo smith a choimead faoin bhfiacail agus ar nd6igh, ni raibh sli 
nios fearr na cuiteamh d'thail ar a chuid scriobhneoireachta, da 
mb'theidir e. Faighimid leargas an-mhaith de seo i dteacs na 
litreach seo a scriobh Micheal chuig Sir Lucius O'Brien i gCaislean 
Dhroim Olainn: 
Ennistymon, July 31st 1841 
Honrd Sir. The bearer Patrick McMahon has informed me that 
your Hon' wanted to buy some Irish Manuscripts. He called on 
me thinking I might have some for sale. I have at present only 
one manuscript to dispose of as I sold the two only valuable 
manuscripts I had to Mr. O'Donovan of Dublin and his colleag-
ues of which I have retained a copy and if y hon' is anxious to 
have said copies transcribed or any other worth (sic) in my 
possession I'm at y Hon"' service . .. . I have many fragments of 
ancient history in prose and verse, also genealogies of the ancient 
families of the Kingdom. Andrew Finucane Esq• of Ennistymon 
house told me when I wrote a genealogy of that Illustrious 
Family of that house for his use that he would represent me to 
you• Hon"' notice knowing you to be a lover of the language. I 
take the liberty of subscribing myself y Honours humble and 
most obedient servant. 
Michl O'Reilly.44 
Ag sin, mas ea, eachtaint bheag ar na manuscript men ( agus fir dob 
ea iad ar fad geall leis) a bhi i mbun pinn i gContae an Chlair san 
ochtu agus sa naou cead deag. Leanadh den traidisiun sin amach sa 
naou cead deag le scolairi mora data Bhriain Ui Luana agus an 
scolaire ba mh6 dar shiolraigh 6 mhuintir an Chlair, an t-Ollamh 
Eoghan 6 Comhrai. Leanadh den traidisiun chomh maith ceanna 
ag na scriobhaithe beaga, na daoine dilse sin nach eol duinn go 
minic ruthu ach a n-ainm n6 a lamh. 
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